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Etnografinių lauko tyrimų specifika: savos žaislų 
rekonstrukcijos
N I J O L Ė  P L I U R A I T Ė - A N D R E J E V I E N Ė
Lietuvos liaudies buities muziejus
 
Anotacija. Straipsnyje aptariamas žaislų rekonstrukcijos metodo taikymas 
atliekant etnografinius lauko tyrimus: rekonstrukcijų gaminimo būdai, auten-
tiškumas, panaudojimas. Sukaupta patirtis taikant šį metodą parodė, kad re-
konstrukcija – vienintelis būdas atgaivinti jau išnykusius žaislus. Žaislų rekons-
trukcijos ne tik padeda surinkti išsamią etnografinę medžiagą apie žaislą ir jo 
gamintoją, bet ir autentiškai atkuria patį žaislą, jo gamybos procesą, naudojimo 
aplinkybes, atskleidžia žaislų raidos tendencijas, tipų įvairovę, regioninius, ber-
niukų ir mergaičių žaislų skirtumus. Žaislų rekonstrukcijos papildo muziejuose 
saugomus žaislų rinkinius, naudojamos kaip mokymo priemonė, liaudies muzi-
kos instrumentų ansambliuose, todėl yra liaudies kultūros paveldo dalis. 
Prasminiai žodžiai: žaislas, rekonstrukcija, žaislų gaminimas, pateikėjas, tyrė-
jas, lauko tyrimai, autentika, edukacija.
Abstract. The scope of this article is to discuss the method of toy recons-
truction and its application for ethnographic field research. It covers toy buil-
ders, building methods, authenticity of toys and their use.
The analysis and conclusion of our research suggests that reconstruction is the 
only way to bring back children toys that were once extinct. Reconstructions of 
toys not only help to collect a comprehensive ethnographic data but also enable, 
in an authentic way, to bring back to life once extinct children toys and docu-
ment toy making process. They help to reveal toy development trends, their 
diversity and disclose regional differences between the toys of boys and girls.
Toy reconstructions add to authentic collections already stored in museums, 
they are used as educational tools and by folk ensembles in their performances. 
The reconstructed toys become an integral part of folk culture heritage. 
Key words: toy, field research, reconstruction, toy making, respondent, field 
research, researcher, authentic, education.
Tyrimo objektas: tradicinių lietuvių žaislų rekonstrukcijos. 
Tikslas: surinkti išsamią etnografinę medžiagą apie žaislą ir jo gamintoją.
Uždaviniai: apžvelgti rašytinius, muziejų ir kitus duomenis apie tradicinių žaislų 
rekonstrukcijas; apibūdinti žaislų rekonstrukcijų darymo tradicijas.
Metodai: analitinis, lyginamasis-istorinis, sisteminis.
Įvadas
Senajame Lietuvos kaime namų darbo žaislai nebuvo vertinami. Jie buvo 
paprasti, nepatvarūs, vienadieniai. XX a. viduryje keičiantis socialiniams eko-
nominiams santykiams namų darbo žaislus išstūmė pirktiniai, fabrikinės gamy-
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bos žaislai. Atlikdama lauko tyrimus, norėjau surinkti kuo daugiau informacijos 
apie senuosius žaislus, todėl derinau įvairius apklausos metodus: stebėjimą, laisvą 
pokalbį, struktūrizuotą ir pusiau struktūrizuotą interviu, žaislų rekonstrukcijas. 
Rekonstrukcijos metodas remiasi tuo, kad pateikėjas pagamina žaislą iš atminties 
iš tų pačių medžiagų, su tais pačiais įrankiais, tokiu pačiu būdu, kaip juos gami-
no gyvendamas konkrečioje vietovėje, konkrečiu laiku. Šis metodas paremtas ir 
psichologine nuostata – nostalgija savo vaikystės žaislams, kuri būdinga žmogui. 
Tai patvirtina ir Lietuvos muziejų kolekcijose saugomi pavieniai žaislai, kuriuos 
pokario metais pagamino senukai, norėdami nudžiuginti savo anūkus.
Autentiško, etnografinio objekto, daikto radimą ir fiksavimą tyrinėjant mate-
rialinę kultūrą ypač vertino etnologė Janina Morkūnienė (4, p. 151–152). Tokiu 
objektu gali būti ne tik rasti, bet ir autentiškai atkurti žaislai, kuriuos ir aptarsime 
šiame straipsnyje. 
Žaislų rekonstrukcijos metodą taikiau 1988–2010 m. atlikdama etnografinius 
lauko tyrimus. Paprašydavau, kad žinių pateikėjai pagamintų tuos žaislus, kuriuos 
gamindavo savo vaikystėje, taip pat savo vaikams arba skirtus parduoti. 
Iš 180 pateikėjų, kurie pasakojo apie gamintus žaislus, jų rekonstrukcijas ga-
mino 34 pateikėjai. Jie gyveno skirtingose Lietuvos regionų vietovėse: Aukštai-
tijoje – 17, Žemaitijoje – 7, Dzūkijoje – 6, Suvalkijoje – 2 pateikėjai. Pateikėjus, 
kurie gamino rekonstrukcijas, pasirinkdavau pagal amžių ir lytį. Iš jų: 80–90 metų 
amžiaus – 17 pateikėjų (51,5 proc.), 70–80 metų – 15 pateikėjų (42,4 proc.), 
60–70 metų – 2 pateikėjai (6,1 proc.). Vyriausias pateikėjas buvo gimęs 1903, o 
jauniausias – 1937 metais. Žaislų rekonstrukcijas gamino 26 vyrai ir 8 moterys. 
Pateikėjai pagamino 236 skirtingos rūšies žaislus: garsinius (44 vnt.), judan-
čius (86 vnt.) ir nejudančius (95 vnt.). 73,5 proc. sudarė žaislai, kuriuos gamino 
vaikai, 26,5 proc. – žaislai, kuriuos gamino meistrai parduoti. Pateikėjai vyrai ir 
moterys gamino įvairios rūšies žaislus, tik vyrai dažniau gamino mechaninius, 
judančius žaislus, o moterys – lėles, gyvūnų figūrėles.
Įdomu tai, kad XX a. 9 dešimtmetyje vaikų žaislų rekonstrukcijomis domė-
josi ir kraštotyrininkai. Klaipėdos universiteto Pedagogikos fakulteto studentai 
kraštotyrininkai rinkdami medžiagą apie senuosius vaikų žaislus ir žaidimus Ši-
lutės, Skuodo, Klaipėdos apylinkėse prašydavo, kad pateikėjai jiems pagamin-
tų savo vaikystės žaislus. 1992 m. Klaipėdos universiteto Pedagogikos fakultete 
buvo įkurtas „Žaislo“ muziejus, kurio eksponatais tapo pateikėjų atkurti žaislai 
(3, p. 149–151).
Pastaraisiais dešimtmečiais žaislų rekonstrukcijas gamina ne tik pateikėjai, bet 
ir kiti tyrėjai kraštotyrininkai, muziejininkai, tautodailininkai, liaudies muzikos 
instrumentų gamintojai. Tyrėjų pagamintos rekonstrukcijos taip pat tampa mu-
ziejų eksponatais, žaislais, su kuriais žaidžia vaikai, liaudiškos muzikos ansamblių 
instrumentais. 
Lietuvos etnologai taiko įvairius apklausos metodus atlikdami etnografinius 
lauko tyrimus. Etnologė A. Čepaitienė ypač vertina neformalų etnografinės me-
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džiagos kaupimo būdą – dalyvaujamąjį stebėjimą, kai tyrėjas būdamas greta tiria-
mųjų stebi jų elgseną ir kartu įgyja tą pačią patirtį, kuri padeda užmegzti artimą 
ir neformalų bendravimą su pateikėju (1, p. 33). Etnologės teigimu, pagrindiniai 
etnografinės medžiagos fiksavimo būdai – piešimas, fotografavimas, įrašymas į 
vaizdo ir garso juostas, įvairi daiktinė medžiaga (1, p. 36). Lietuvos etnologai 
atranda ir siūlo naujus etnografinės medžiagos rinkimo būdus. Etnologės Rasa 
Paukštytė Šaknienė ir Irma Šidiškienė išbandė „apklausos dviese“ būdą, kai du 
tyrėjai skirtingomis temomis apklausia vieną pateikėją. Šis apklausos būdas leidžia 
„verifikuoti“ lauko tyrimų duomenis, praplėsti „matymo“ lauką (5, p. 117–138). 
Ieškant naujų apklausos būdų yra svarbios etnologės Vidos Savoniakaitės įžvalgos 
apie tai, kad kiekvienas etnografinis tyrimas turi savitas metodologines gaires. 
Jos nuomone, būdingiausi lietuvių etnografijos tyrimų metodai – struktūriniai ir 
pusiau struktūriniai klausimai, statistika, pasyvus stebėjimas, papildantis etnogra-
finio aprašo žinias (8, p. 88–89). Šie etnografinės medžiagos kaupimo metodai 
buvo išbandyti ir renkant etnografinę medžiagą žaislų tema. Mūsų straipsnyje 
aptarsime dar vieną etnografinės medžiagos kaupimo būdą – rekonstrukcijos me-
todą, kuris buvo taikomas renkant etnografinę medžiagą apie senuosius žaislus. 
Rekonstrukcijos metodas lietuvių etnologinėje literatūroje šiame straipsnyje pla-
čiau aptariamas pirmą kartą. 
Straipsnio tikslas – aptarti žaislų rekonstrukcijos metodo taikymą atliekant 
etnografinius lauko tyrimus: rekonstrukcijų gaminimo būdus, autentiškumą, jų 
panaudojimą.
Pateikėjų žaislai
Apklausdama pateikėją su kiekvienu iš jų stengdavausi užmegzti neformalų 
ryšį: paaiškindavau, kodėl domiuosi senaisiais vaikų žaislais, kam panaudosiu už-
rašytą jų pasakojimą, kodėl prašau, kad jie pagamintų savo žaislą. Bendraudama 
su pateikėju, klausinėdavau apie vaikystę, norėdama sužadinti jos prisiminimus. 
Klausdama apie žaislus, stengdavausi suprasti, kokią reikšmę jie turėjo pateikėjui 
vaikystėje, ar jis nori apie juos kalbėti ir prisiminti. Savo vaikystės žaislus pateikė-
jai prisimindavo skirtingai. Vieni sakydavo, kad vaikystėje neturėjo žaislų, todėl 
neturi ką apie juos pasakyti. Kiti paminėdavo keletą žaislų, tačiau išsamiau apie 
juos negalėdavo papasakoti. Tačiau kiekvienoje vietovėje visada atsirasdavo kele-
tas pateikėjų, kurie labai noriai ir labai detaliai pasakodavo apie žaislus, su kuriais 
žaidė ir kuriuos gamino vaikystėje, taip pat apie tuos, kuriuos gamindavo savo 
vaikams arba skirtus parduoti. Tų pateikėjų ir paprašydavau, kad pagamintų žaislą 
taip pat, kaip jį gamindavo anksčiau. 
Pateikėjai, kurie sutikdavo pagaminti žaislą, dažniausiai buvo geri kurios nors 
srities meistrai: vyrai – staliai, dailidės, puodžiai, moterys – siuvėjos. Pateikėjai 
skirtingai gamino žaislus. Vieni pagamindavo žaislą apklausos metu, kiti – pa-
žadėdavo žaislą pagaminti ir parodyti vėliau. Todėl žaislų rekonstrukcijos buvo 
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gaminamos dviem būdais. Pirmuoju atveju – stebint ir fiksuojant tyrėjui, o an-
truoju – pateikėjas pats sau vienas pagamina žaislą, kurį vėliau parodo tyrėjui.
Pirmuoju būdu žaislų rekonstrukcijas gamino 14 pateikėjų. Jie gamino ir 
namų darbo, ir pirktinius žaislus. Dažniausiai šiuo būdu pateikėjai gamino tuos 
žaislus, kurie buvo paprasti ir kuriuos buvo galima pagaminti greitai iš jų aplin-
koje nesunkiai randamos medžiagos. Pirmuoju būdu pateikėjai gamino žaislus, 
kuriuos droždavo iš medžio, lipdydavo iš molio, nupindavo iš šiaudų, suveldavo iš 
karvės plaukų, išlankstydavo iš popieriaus, audinio. 
Justinas Jonušas (g. 1928) iš Godelių k.(Plungės r.) apklausos metu per keletą 
minučių parodė, kaip jo mama iš paprasto pagaliuko padarydavo lėlę mažam vai-
kui. Jis nuo žemės pakėlė pagaliuką, paėmė nuo stalo peilį ir gamindamas žaislą 
pasakojo, kodėl mažam vaikui buvo reikalingas toks žaislas (8, p. 428–422.)
Medinis pjovėjas su pjūklu – „pielauninkas“ buvo seniai užmirštas kaimo vai-
kų žaislas, kuris nebuvo nė vieno muziejaus žaislų rinkinyje. Pirmasis jį 1990 m. 
pagamino Juozas Vasiliauskas (g. 1907) iš Poškonių k. (Šalčininkų r.). Jis medinį 
pjovėją su pjūklu išdrožė peiliu, o judančias rankas pritvirtino su kaiščiais, medinį 
pjūklą pririšo su virvute, ant kurio galo užmovė bulvę ir pastatęs ant suolo paro-
dė, kaip jis gali judėti pamėgdžiodamas pjovėją pjaunantį rąstą (7, p. 320–338): 
1 pav. „Pielauninkas“. Rekonstrukcija. Pagamino Antanas Bielinis (g. 1918).
Ignalinos r. Dietkauščiznos k. LBM MP5135.
J. Vasiliauskas atkūrė archajiško žaislo formą ir gamybos būdą, kurį prisiminė 
tik vyresnio amžiaus pateikėjai. Kituose Lietuvos regionuose jaunesni pateikėjai 
pjovėjo figūrėlę vaizduodavo realistiškai, naudodavo tobulesnius įrankius, kitas 
medžiagas. Pavyzdžiui, vietoje bulvės ant pjūklo užmaudavo metalinį svorį.
Dauguma pateikėjų pirmuoju būdu žaislus gamino toje pačioje aplinkoje, ku-
rioje anksčiau gamindavo žaislus. Salomėja Grigelevičienė (g. 1924) iš Sutrėnų k. 
(Molėtų r.) nuėjusi į tvartą parodė, kaip kaimo vaikai nuveldavo sviedinuką iš kar-
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vės plaukų. Pešdama plaukus ir veldama sviedinuką ji pasakojo, kur dar buityje 
buvo naudojamas toks žaislas:
 
2 pav. Sviedinuką velia. Salomėja Grigelevičienė (g. 1924). 
Molėtų r. Joniškio apyl. Sutrėnų k. LKAV 181.
Gaminat žaislo rekonstrukciją, bendraujant su pateikėju paaiškėdavo daugiau 
su jo gamyba ir naudojimu susijusios informacijos, kurią būtų sunkiau surinkti 
kitais būdais.1 
Kartais tyrėjas turėdavo padėti pateikėjui, kad jis galėtų pagaminti žaislą. Pa-
vyzdžiui, pateikėjas neturėdavo kiaulės pūslės, iš kurios gamindavo barškutį su 
žirniais. Tuomet pasistengdavo jam ją gauti. Taip tyrėjas buvo įtraukiamas į žaislo 
gaminimo reikalus ir daugiau sužinodavo apie jam reikalingos medžiagos savybes. 
Tuomet tyrėjas su pateikėju daugiau bendraudavo, dažniau susitikdavo vis papil-
dydamas informaciją apie žaislo svarbą ir naudojimo aplinkybes:
3 pav. Barškutis iš kiaulės pūslės su žirniais. Gamina Antanas Bielinis (g. 1918). 
Ignalinos r. Dietkauščiznos k. Foto I. Minioto, 1995 m.
1 Ekspedicija Molėtų r., Joniškio apyl., Sutrėnų k. 1999 m. Liaudies kūrybos video 
archyvas (toliau – LKAV) 181.
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Gamindami žaislą pateikėjai dažnai įtraukdavo tyrėją į visą su jo gaminimu 
susijusią aplinką: medžiagos radimą, paruošimą ir gaminimą. Kartu su Teofile 
Gasiūniene (g. 1926) iš Strokinių k. (Utenos r.) ėjome ieškoti jai tinkamo šlyno į 
laukus, kur ji parodė jo radimo vietas, atskleidė tinkamo molio savybes, jo paruo-
šimą švilpukams lipdyti.2 
4 pav. Švilpuką lipdo. Teofilė Gasiūnienė (g. 1926). Utenos r. Tauragnų apyl. 
Spitrėnų k. LKAV. 158.
Puodžius Stasys Vilimas (g. 1928) iš Kuršėnų lipdė švilpukus puodžiaus dirb-
tuvėje, kaip tai darydavo vaikystėje savo tėvo dirbtuvėje. Jis tokiu pačiu būdu, 
kaip vaikystėje, švilpukus dažė, glazūravo ir ornamentavo, tačiau dažai ir glazūra 
buvo pagaminti pramoniniu būdu. Todėl kartais pateikėjai dėl objektyvių priežas-
čių naudodavo fabrikinės gamybos medžiagas, tačiau autentiškai atkurdavo žaislo 
gamybos būdą. 
Kai kuriuos žaislus pateikėjai galėjo pagaminti tik tam tikru metų laiku. Pa-
vyzdžiui, išsukti švilpuką arba pagaminti stūmoklinį šautuvą buvo galima tik 
pavasarį, kai atšokdavo medžio žievė. Tuomet reikėdavo susitarti su pateikėju, 
kad jis išsuktų švilpuką, kai tam bus tinkamas laikas. Norint užfiksuoti švilpuko 
gaminimą, reikėdavo specialiai atvažiuoti pas pateikėją. Jonas Gaidys (g. 1927) 
iš Musteikos k. (Varėnos r.) parodė, kaip švilpukus iš medžio šakelės išsukdavo 
vaikai Varėnos apylinkėse. Kartu nuėjome į mišką, kur pateikėjas pasirinko medį 
ir tinkamą šakelę, ir tyrėjui stebint išsuko ir pagamino švilpuką: 
2 Ekspedicija Utenos r. Spitrėnų k. 1992 m. LKAV 158. 
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5 pav. Medinis švilpukas. Rekonstrukcija. Pagamino Jonas Gaidys (g. 1927) 
Varėnos r. Marcinkonių apyl. Musteikos k. LBM MP 6372.
Kai pateikėjai gamino žaislus pirmuoju būdu, tyrėjas galėjo būti su pateikėju 
toje pačioje aplinkoje, kurioje buvo gaminamas žaislas, stebėti, bendrauti su pa-
teikėju, įsitraukti į žaislo gamybos procesą, fiksuoti žaislo gaminimo ir naudojimo 
būdą foto- ir vaizdo priemonėmis, surinkti ir užrašyti etnografinę medžiagą kitais 
apklausos būdais. Gaminant žaislą šiuo būdu tyrėjas dažniau su pateikėju ne-
formaliai bendraudavo, todėl surinkdavo daugiau objektyvesnės ir patikimesnės 
informacijos apie žaislą. 
Antruoju būdu žaislus gamino 19 pateikėjų. Jie taip pat rekonstravo ir namų 
darbo, ir pirktinius žaislus. Šiuo būdu pateikėjai dažniau gamino tuo žaislus, 
kuriems pagaminti reikėdavo daugiau laiko arba pateikėjas dėl kokios nors prie-
žasties negalėdavo pagaminti žaislo apklausos metu. Šiuo būdu žaislus taip pat 
dažniau gamino tie pateikėjai, kurie gyveno kitoje aplinkoje negu toje, kur buvo 
gaminamas žaislas, todėl jiems reikėjo daugiau laiko pasirengti, kad pagamin-
tų žaislą. Tuomet pateikėjas parodydavo tyrėjui jau pagamintą žaislą. Antruoju 
būdu pateikėjai dažniausiai gamino judančius, mechaninius žaislus – tarškynes, 
barškučius, malūnėlius su judančiomis figūrėlėmis, ginklus, transporto priemo-
nes – dviratukus, paspirtukus, vežimėlius, žaislinius darbo įrankius, namų apy-
vokos daiktus ir nejudančius – gyvūnų ir paukščių figūrėles, medžiagines lėles, 
galvosūkius.
Daugiausia medinių namų darbo žaislų, saugomų Liaudies buities muzie-
jaus žaislų rinkinyje, rekonstravo Antanas Bielinis (g. 1918) iš Dietkauščiznos k. 
(Ignalinos r.).3 Rytų Lietuvos regiono vietovėse ilgiausiai išliko patys seniausi 
namų darbo žaislai, kurie jau seniai buvo išnykę kituose Lietuvos regionuose. 
Jis buvo vienintelis pateikėjas, prisiminęs ir pagaminęs medinį sukutį – „žvirblį“, 
kurio kiti pateikėjai jau neprisiminė. Antanas Bielinis medinius žaislus pagamino 
taip pat, kaip juos gamindavo vaikystėje: naudojo tas pačias medžiagas, tuos pa-
čius įrankius ir tą patį gamybos būdą: pavyzdžiui, volelinę tarškynę išdrožė tik su 
peiliu, jos rėmą sutvirtino žieve ir virvutėmis:
3 A. Bielinio medinių žaislų rekonstrukcijos 1990 m. LBM 7564, l. 22
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6 pav. Tarškynė. Rekonstrukcija. Pagamino Antanas Bielinis (g. 1918). 
Ignalinos r. Dietkauščiznos k. LBM MP 5197.
Antruoju būdu žaislą taip pat kartais gamino tie pateikėjai, kurie neturėdavo 
reikalingos medžiagos. Pavyzdžiui, pateikėjas norėdavo pagaminti kaulinį ožiuką, 
bet neturėdavo žąsies krūtinkaulio, iš kurio jį gamindavo. Tuomet žaislą pagamin-
davo ir parodydavo tik tuomet, kai gaudavo reikalingą kaulą.
7 pav. Kaulinis ožiukas. Rekonstrukcija. Šilutės r. Švėkšnos apyl. Klaipėdos universiteto 
Pedagogikos fakulteto „Žaislo“ muziejus. Foto A. Petrašiūno. 1996 m.
Kartais pateikėjai, dažniausiai medžio drožėjai, kurie droždavo figūrinius žais-
lus, norėdavo žaislą gaminti vieni, todėl sutikdavo parodyti tik pagamintą žaislą.
Kai kuriuos žaislus pavyko rekonstruoti tik tuomet, kai juos pagamindavo 
keli pateikėjai. Vieni pateikėjai prisimindavo tik žaislo formą, tačiau negalėdavo 
parodyti, kaip judėdavo žaislas. Kiti pateikėjai prisimindavo ir žaislo formą, ir 
judėjimo mechanizmą. Tokia buvo kaulinio ožiuko rekonstrukcija, kurį pavyko 
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atkurti tik tuomet, kai tą patį žaislą pagamino keli pateikėjai, gyvenantys skirtin-
guose Lietuvos regionuose.
Gamindami žaislą antruoju būdu kai kurie pateikėjai patobulindavo žaislą 
naudodami naujas medžiagas, pagražindami, tačiau išsaugodami tą pačią žaislo 
formą ir gamybos būdą. Boleslovas Urbštavičius (g. 1910) iš Daubovaičių k. (Pa-
nevėžio r.) gamindamas žaislinius baldus, judančių medinių gyvatėlių figūrėles 
panaudodavo kai kurias fabrikinės gamybos medžiagas ir įrankius, kurių anksčiau 
neturėjo: gręždavo su grąžtu, dažydavo su fabrikinės gamybos dažais, suklijuoda-
vo su fabrikinės gamybos klijais, papuošdavo ornamentais. Šios rekonstrukcijos 
buvo tokios pačios, tik tvirtesnės ir puošnesnės: 
8 pav. Medinė gyvatė. Rekonstrukcija. Pagamino Boleslovas Urbštavičius (g. 1910). 
Panevėžio r. Daubovaičių k. LBM Mp 5402.
Pateikėjos moterys pasiūdavo ir parodydavo jau pasiūtą medžiaginę lėlę. Vy-
resnio amžiaus pateikėjos dažniausiai vaizduodavo valstietę, kurią aprengdavo 
valstietiškais drabužiais. Jaunesnės pateikėjos dažniau pasiūdavo lėlę, kuri vaiz-
duodavo miestietę ar kurio nors literatūros kūrinio heroję:
9 pav. Lėlė. Rekonstrukcija. Pagamino Magdalena Brazdeikienė (g. 1914) 
Plungės r. Plateliai. LBM MP 5095.
Kartais pateikėjas neturėdavo medžiagos, iš kurios anksčiau gamindavo žais-
lus Tuomet jis žaislą pagamindavo iš kitos medžiagos. Konstancija Leipuvienė 
(g. 1903), kilusi iš Skriaudžių (Prienų r.), gyvendama Amerikoje tradicinius Ka-
lėdų eglutės žaislus „šiaudinukus“ suvarstė iš plastmasinių vamzdelių, nes netu-
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rėjo šiaudų. Nors ir pasikeitė medžiaga, bet „šiaudinukai“ išsaugojo autentiškas 
formas:
10 pav. „Šiaudinukai“. Kalėdų eglutės žaislai. Rekonstrukcija.  
Pagamino Konstancija Leipuvienė (g. 1903). 
Čikaga, JAV. Gyveno Prienų r., Skriaudžių m.
Antruoju būdu pateikėjai gamino ne tik namų darbo, bet ir parduoti skirtus 
žaislus, kuriems pagaminti reikėjo daugiau laiko. Kaune gyvenantis žinomas lie-
tuvių skulptorius Leonas Strioga (g. 1930) pagamino žaislus, kuriuos gamindavo 
ir parduodavo jo tėvas žaislų meistras Mykolas Strioga (g. 1900), gyvenęs Ukmer-
gėje. Jis prieš Velykas tekindavo ir parduodavo naminių paukštelių figūrėles, ku-
rias papuošdavo kaip margutį. Leonas šiuos žaislus nudažydavo ir kartu su tėvu 
parduodavo turguje. Prisiminęs šiuos žaislus, Leonas Strioga juos pagamino taip 
pat, kaip gamindavo ir su tėvu:
11 pav. Medinis ančiukas. Rekonstrukcija. Pagamino Leonas Strioga (g. 1930).  
Ukmergė. LBM.
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Žaislų meistras Vladislavas Severinas (g. 1919) iš Prapuolų k. (Vilniaus r.) 
rekonstravo medinius arklius ant ratukų, kuriuos prieš karą gamindavo kartu su 
tėvu ir parduodavo Kaziuko mugėje Vilniuje. Medinius žaislus jis gamino iki 
XX a. 9-ojo dešimtmečio naudodamas tuos pačius įrankius, tą patį gamybos ir 
puošybos būdą.4 
Kai kuriuos žaislus pateikėjai rekonstravo su išlikusiomis žaislų formomis. Pa-
vyzdžiui, B. Urbštavičius tokiu būdu rekonstravo metalines sportininkų ir paukš-
telių figūrėles, kurias išliejo su metalinėmis formomis kaitindamas šviną.5 
Kai žaislas gaminamas antruoju būdu, tyrėjas pamato jau pagamintą žaislą, 
todėl jis negali stebėti, bendrauti su pateikėju ir vaizdo priemonėmis užfiksuoti 
žaislo gamybos proceso, naudojimo būdo. Rinkdamas etnografinę medžiagą šiuo 
būdu, tyrėjas dažniau formaliai bendrauja su pateikėju ir etnografinę medžiagą 
surenka ne tik laisvai bendraudamas, bet ir naudodamas klausimyną, užduoda-
mas struktūrizuotus ir pusiau struktūrizuotus klausimus. Palyginus su pirmuoju 
rekonstrukcijos gaminimo būdu tyrėjas surenka mažiau patikimos ir objektyvios 
informacijos apie žaislą.
Atliekant lauko tyrimus buvo naudojami abu žaislų rekonstrukcijos būdai, 
kuriuos pasitelkus etnografinė medžiaga apie žaislą buvo ne tik užrašyta ir paga-
mintas pats žaislas, bet ir užfiksuotas jo gamybos ir naudojimo būdas. 
Žaislų rekonstrukcijos, kurias gamina pateikėjai, ne tik atkuria konkretaus 
žaislo gamybos ir naudojimo būdą, bet ir užfiksuoja žaislo gamybos vietą, lai-
kotarpį, aplinką, kurioje buvo gaminamas žaislas, jo ryšį su pateikėjo gyvenimo 
būdu, socialine, ekonomine ir kultūrine padėtimi ir patvirtina autentiško žaislo 
egzistavimo faktą. 
Pateikėjų pagamintos žaislų rekonstrukcijos papildo muziejuje esančius žaislų 
rinkinius, naudojamos ekspozicijose, kurios pasakoja apie vaikų gyvenimą sena-
jame kaime, edukaciniuose užsiėmimuose, kuriuose muziejaus lankytojai vaikai 
mokomi tokius žaislus gaminti ir pažaisti toje pačioje aplinkoje, kurioje jie kaž-
kada buvo naudojami. 
Žaislų rekonstrukcijomis domisi tautodailininkai ir žaislų gamintojai, kurie 
naudodami senų žaislų idėjas gamina naujus žaislus. 
Tyrėjų žaislai
Žaislų rekonstrukcijas gamina ne tik pateikėjai, bet ir tyrėjai – kraštotyrinin-
kai, restauratoriai, tautodailininkai, liaudiškų muzikos instrumentų gamintojai. 
Jie gamina žaislų rekonstrukcijas pagal pateikėjo pasakojimą, išlikusias senų žaislų 
nuotraukas ir autentiškus piešinius.
4  Žaislų meistro Vladislavo Severino žaislai. 1995 m. LBM 10304, l.6.
5 Prekybininkas ir žaislų gamintojas B. Urbštavičius (1910–2001). 2006 m. LBM 11230, 
l. 7
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Kai kurie kraštotyrininkai pradėjo gaminti žaislus pagal pateikėjų, kuriuos ap-
klausia konkrečioje vietovėje, pasakojimus. Pagaminti žaislai atspindi konkrečioje 
vietovėje, konkrečiu laikotarpiu žinomus žaislus. Pirmosios tokius žaislus pradėjo 
gaminti Žagarės gimnazijos kraštotyrininkės, kurios 2009–2010 m. apklausė apie 
šimtą Žagarės apylinkėse gyvenančių 1914–1955 m. gimusių moterų apie tai, kaip 
jos vaikystėje siūdavo lėles. Užrašiusios pateikėjų pasakojimus, nusprendė pagal 
juos pasiūti ir aprengti tokias pačias lėles. Jaunąsias kraštotyrininkes konsultavo 
gerai Žagarės apylinkes pažįstanti kraštotyrininkė Romualda Vaitkienė (2, p. 24). 
Kiekviena pagaminta lėlė atspindėjo kurios nors pateikėjos pasakojimą, tačiau 
jose taip pat atsispindėjo ir tyrėjų patirtis, įgūdžiai, kūryba, grožio pajautimas. 
12 pav. Lėlės. Rekonstrukcija. Pagamino Žagarės gimnazijos moksleivės  
pagal pateikėjų pasakojimą. 
Foto A. Januševičiaus.
Tyrėjų pagamintos lėlės papildė etnografinę medžiagą apie Žagarės apylin-
kėms būdingus senųjų lėlių bruožus, todėl jų pagamintos rekonstrukcijos taip pat 
gali tapti muziejų eksponatais, pasakojančiais apie konkrečioje vietovėje egzista-
vusius žaislus. Atkūrus įdomų ir vertingą lėlių rinkinį Žagarės nacionaliniame 
parke įkurtas Lėlių muziejus.
Liaudies muzikos instrumentų meistrai pagal pateikėjų pasakojimus pagamina 
kai kuriuos garsinius žaislus – barškučius, tarškynes, kurie naudojami liaudies 
instrumentų ansambliuose. Jie dažnai kiek patobulina šių žaislų gamybos būdą, 
naudoja fabrikinės gamybos medžiagas ir įrankius, tačiau tyrėjų rekonstrukcijos 
pagal pateikėjo pasakojimą turi daug autentiškų bruožų. 
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Žaislų rekonstrukcijas praktiniais tikslais pradėjo gaminti muziejuose dirban-
tys restauratoriai. Šios rekonstrukcijos naudojamos papildyti muziejų ir parodų 
ekspozicijas, kaip mokymo priemonė edukacinių užsiėmimų lankytojams. Mu-
ziejininkai žaislų rekonstrukcijas gamina ne tik pagal pateikėjo pasakojimą, bet ir 
pagal seno žaislo nuotrauką, taip pat autentiško žaislo piešinį. Gamindami žais-
lo rekonstrukciją pagal nuotrauką ar piešinį, tyrėjai dažnai nežino tikslios žaislo 
metrikos, todėl jiems reikia kai ką patiems sugalvoti, atspėti, ieškoti analogijų 
su kitais žaislais. Tyrėjų pagamintos rekonstrukcijos yra ir informacijos šaltinio, 
ir tyrėjo kūrybos rezultatas. Kuo daugiau tyrėjo kūrybos, tuo mažiau autentiško 
žaislo bruožų. 
Tyrėjų pagamintos žaislų rekonstrukcijos pagal pateikėjo pasakojimą, išliku-
sias nuotraukas ir autentiškus piešinius papildo etnografinius lauko tyrimus, todėl 
turi būti vertinamos ir skatinamos. 
Išvados
1. Žaislo rekonstrukcija yra geriausias būdas atgaivinti jau išnykusius žaislus.
2. Žaislų rekonstrukcijos padeda atskleisti žaislų raidos tendencijas, nes skir-
tingo amžiaus pateikėjai skirtingai gamina žaislus. 
3. Žaislų rekonstrukcijos padėjo atskleisti berniukų ir mergaičių žaislų skirtu-
mus, nes pateikėjai vyrai ir moterys pasirenka ir gamina skirtingus žaislus. Patei-
kėjai vyrai dažniau gamina judančius, moterys – nejudančius žaislus.
4. Žaislų rekonstrukcijos padeda atskleisti žaislų regioninius skirtumus, žaislų 
paplitimo ribas, atskleidžia naujas žaislų gamybos vietas, gausina žaislų tipų įvai-
rovę.
5. Žaislų rekonstrukcijos, kurias gamina pateikėjai, yra autentiškos, nes jos 
pagamintos tokiu pačiu būdu, kaip buvo gaminamos savo vietovėje ir konkrečiu 
laiku. 
6. Žaislų rekonstrukcijos, kurias gamina tyrėjai, papildo etnografinę medžiagą 
naujais faktais apie žaislų plitimo ir gamybos vietas, tipų įvairovę ir regioninius 
skirtumus. 
7. Derinant žaislų rekonstrukcijos metodą su kitais etnografinės medžiagos 
rinkimo būdais surenkama patikima ir objektyvi etnografinė medžiagą apie lietu-
viškų žaislų gamybos ir naudojimo ypatumus. 
8. Žaislų rekonstrukcijos, kurias gamina ir pateikėjai, ir tyrėjai, papildo nau-
jais eksponatais muziejuose saugomus žaislų rinkinius, naudojamos kaip moky-
mo priemonė, supažindinanti su senaisiais lietuviškais žaislais, liaudies muzikos 
ansamblio instrumentais, todėl yra vertinamos ir saugomos kaip liaudies kultūros 
paveldo dalis. 
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N I J O L Ė  P L I U R A I T Ė - A N D R E J E V I E N Ė
SPECIFICS OF ETHNOGRAPHIC FIELD RESEARCH:  
SELF RECONSTRUCTION OF TOYS
 
S u m m a r y
 
In this article the methods of toys reconstructions in the ethnographical 
research field are discussed. In the old Lithuanian village the toys were not 
valuable. They used to be simple and unstable so that the simplicity of self-
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made toys and changing environment by mid of 20th century caused them 
gradually be replaced by factory made toys that were brought in shops.
In a period of 1988–2010 while the ethnographical information about old 
toys was collecting researcher had grouped the interviewed people by gen-
der and age. Moreover, they were asked to make toys just in a way they 
used to make them in the past for themselves, their children or to be sold 
out on the market. The interviewed people who made copies of the old 
toys (26 males and 8 females) lived in various Lithuanian ethnographic 
regions: Aukštaitija, Žemaitija, Dzūkija and Suvalkija. The oldest presenter 
was born in 1903 and the youngest – in 1937. Unfortunately, not everyone 
agreed to make the copies of old toys – agreed just that ones who used to 
make them in their childhood and were the masters of any craft as well. To 
sum up, 27 presenters (73.5%) had made copies of the handmade toys and 
the other part (7 presenters, 26.5%) – the copies of bought toys.
The presenters had made toys in several ways: ones used to make them du-
ring the conversation and the others – before or after it. Then the toys were 
made in a first mentioned way the researcher had the opportunity to watch 
the process of making, make photos and video. In that case the interview 
had gone in a better way – as the researcher could ask and see the whole 
process at once. In a case where the presenter had brought already made 
toy the researcher could not record the process of making. Although, in 
both cases the presenters used to use the authentic materials, tools and the 
process itself as it was made in previous times. Nowadays, the researchers-
ethnographers, folk artists, museum professionals also make the copies of 
old toys according to the records they have but they use different materials 
and tools.
Toy reconstruction method mixed with other ways of collecting ethno-
graphic material helps to gather detailed information about the production 
and use of toys in the circumstances of the old Lithuanian village. 
RECENZIJOS, ANOTACIJOS
REVIEWS, ANNOTATIONS

